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Анотація. Виконано оцінку антропогенного навантаження та визначено екологічний стан 
басейну малої річки Веселуха. Розрахунок антропогенного навантаження та оцінка екологічного 
стану басейну річки Веселуха здійснена відповідно до «Методики розрахунку антропогенного наван­
таження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України». Розрахунок виконано 
користуючись логіко-математичною моделлю «Басейн малої річки», за чотирма самостійними 
моделями основних підсистем басейну річки: радіоактивне забруднення території, використання 
земель, використання річкового стоку, якість води. Оцінено кількісно та якісно антропогенний 
стан за різними показниками чотирьох підсистем для класифікації екологічного стану басейну 
річки. Значення первинних показників підсистеми використання земельних і водних ресурсів було 
трансформовано у  бали і відповідно надано якісну характеристику кожному з них. Вихідними 
матеріалами для розрахунку антропогенного навантаження слугували статистичні і картогра­
фічні дані сучасного екологічного стану та використання земельних і водних ресурсів в басейні 
річки Веселуха. На їх основі визначено рівень антропогенного навантаження та загальний еколо­
гічний стан басейну річки. Встановлено, що за станом радіоактивного забруднення площа водо­
збору річки оцінюється «задовільно», за результатами аналізу комплексний показник використання 
земельних ресурсів визначає стан підсистеми «Використання земель» у  басейні малої річки Веселуха 
як «добрий», загальний стан використання річкового стоку в басейні за рівнем спільного впливу всіх 
зазначених показників антропогенного навантаження на стан підсистеми «Використання річко­
вого стоку» оцінено як «добрий», стан підсистеми «Якість води» у  басейні річки характеризу­
ється IV  класом якості води, за станом -  «забруднена». За результатами комплексної оцінки усіх 
підсистем басейну річки було встановлено індукційний коефіцієнт антропогенного навантаження 
(ІКАН), який класифікує екологічний стан басейну малої річки Веселуха як «зміни незначні».
Ключові слова: басейн річки, антропогенне навантаження, використання земель, річковий стік, 
якість води.
Постановка проблеми. Інтенсивна госпо­
дарська діяльність у басейні будь-якої річки 
значно впливає на кількісні та якісні показ­
ники її стану та призводить до певних антро­
погенних навантажень. У результаті такої 
діяльності та нераціонального використання 
водних і земельних ресурсів у басейнах 
малих річок виникають проблеми, пов’язані 
із забрудненням, руйнуванням природних 
ландшафтних комплексів річкових долин та 
прилеглих територій, інженерною перебу­
довою русел та заплав унаслідок меліора­
тивних робіт. Усі ці зміни в басейнах річок 
потребують оперативного контролю та
реагування, що можливе лише за умови 
проведення реальної оцінки рівняантропоген- 
ного навантаження на басейни річок та визна­
чення меж допустимого господарського втру­
чання в їх екосистему [1; 3; 7; 9; 14; 15].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методичні підходи щодо визначення крите­
ріїв оцінки антропогенного навантаження на 
басейни малих річок висвітлені в наукових 
працях [2; 9; 11]. Необхідність вивчення сучас­
ного рівня антропогенного навантаження 
для потреб оптимізації землекористування 
розкрито у наукових працях Ю.Г. Гуцуляка, 
А.М. Третяка, О.П. Канаша, А.Г. Мартина та ін.
Значний науковий інтерес становлять 
праці [5; 10], у яких аналізується екологічний 
стан і оцінюються різні види антропоген­
ного навантаження на басейни малих річок 
Волинської області.
Мета дослідження -  оцінка екологічного 
стану басейну малої річки Веселуха на основі 
застосування критеріїв антропогенного 
навантаження.
Матеріали і методика дослідження.
Розрахунок антропогенного навантаження та 
оцінка екологічного стану басейну малої річки 
Веселуха здійснені відповідно до «Методики 
розрахунку антропогенного навантаження
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і класифікації екологічного стану басейнів 
малих річок України» [4].
Побудована за екосистемним принципом 
логіко-математична модель ієрархічної струк­
тури призначена для класифікації антропо­
генного стану в басейнах річок і складається 
з аналізу чотирьох підсистем: «Радіоактивне 
забруднення території», «Використання 
земель», «Використання річкового стоку», 
«Якість води». Кожна підсистема характе­
ризується набором критеріїв і показників. 
Важливою особливістю запропонованої 
системної моделі є те, що оцінка станів 
системи, підсистем у цій моделі виконується 
паралельно за двома напрямками -  кількісним 
і якісним: оцінюється якісний стан показників 
підсистем, причім на множині станів окремих 
підсистем визначається кількісна міра, а на 
основі кількісних мір окремих підсистем 
визначається кількісна міра всієї системи [4].
Згідно з методикою значення первинних 
показників підсистеми використання 
земельних і водних ресурсів було трансфор­
мовано в бали й надано якісну характеристику 
кожному з них. Згодом розраховано комплек­
сний показник і за відповідною шкалою визна­
чено клас стану використання підсистеми. 
У підсумку, за оцінками стану всіх чотирьох 
підсистем визначено індукаційний коефі­
цієнт та виконано загальну оцінку стану всієї 
системи басейну річки. За величиною кіль­
кісної міри якісного стану всієї системи визна­
чають такі стани басейну річки: «добрий», 
«зміни незначні», «задовільний», «поганий», 
«дуже поганий», «катастрофічний». Та чи 
інша оцінка стану басейну відображає ступінь 
антропогенного навантаження і реакцію 
екосистеми на це навантаження.
Вихідними матеріалами для розрахунку 
антропогенного навантаження були статис­
тичні і картографічні дані сучасного еколо­
гічного стану та використання земельних 
і водних ресурсів в басейні річки Веселуха.
Результати дослідження. Річка Веселуха 
є правою притокою Прип’яті (басейн 
Дніпра). Територія басейну річки розта­
шована в межах Волинської (Маневицький 
район) та Рівненської (Володимирецький 
і Зарічненський райони) областей і займає 
площу 940 км2. Довжина річки становить 
69 км. Похил 0,67 м/км. Річище звивисте, 
завширшки 15-20 м, частково розширене, 
випрямлене і поглиблене. Долина неви­
разна, заболочена, завширшки 3-5 км. 
Русло звивисте, завширшки 15-20 м. Похил 
річки 0,67 м/км. Живлення переважно 
снігове. До басейну Веселухи належать
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три її притоки: струмок Бігучий, канава 
Залізницька, Млинок [12].
Антропогенне навантаження та вияв­
лення джерел забруднення на ландшафти 
басейну річки Веселуха оцінювали на основі 
системної моделі, побудованої за ієрар­
хічним логіко-математичним принципом, 
призначеної для класифікації антропоген­
ного стану в басейнах річок, яка складається 
з аналізу чотирьох підсистем, радіоактив­
ного забруднення території басейну, вико­
ристання земельних ресурсів, використання 
річкового стоку та якості води, кожна підси­
стема характеризується набором критеріїв 
і показників.
За відсутності радіоактивного забруднення 
на території басейну або у разі його незначної 
величини підсистема «Радіоактивне забруд­
нення території» вилучається зі складу 
підсистем системної моделі і розрахунки 
антропогенного навантаження та класи­
фікацію екологічного стану басейну річки 
виконують за підсистемами «Використання 
земель», «Використання річкового стоку», 
«Якість води» [4]. За результатами аналізу 
підсистеми «Радіоактивне забруднення тери­
торії» встановлено, що басейн річки Веселуха 
щодо рівня випромінювання цезію-137, 
стронцію-90, плутонію-239 значно нижче 
допустимих рівнів [6]. Отже, за станом раді­
оактивного забруднення площа водозбору 
річки оцінюється «задовільно».
Вихідними даними для оцінки стану вико­
ристання земель водозбірної площі є показ­
ники лісистості басейну, території басейну 
в природному стані, сільськогосподарської 
освоєності, розораності, урбанізації, а також 
еродованість земель у величинах змиву ґрунту 
за рік [4].
Порівнюючи фактичні показники викори­
стання земельних ресурсів у межах річкового 
басейну, який досліджується, з існуючими 
критеріями в розрізі природно-сільськогоспо­
дарського районування території України [8] 
встановлено, що:
-  показники лісистості -  50,5%;
-  ступінь природного стану -  75,7%;
-  сільгоспосвоєність -  33,7%;
-  розораність -  17,8%.
Тобто, рівень використання земель 
в басейні річки оцінюється як «добрий». 
Значення еродованості (змиву ґрунту) відпо­
відає «покращеному» рівню і становить 
2,1 т/га рік.
Отже, за результатами аналізу комплексний 
показник використання земельних ресурсів 
становить 3,7 та визначає стан підсистеми
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1. Оцінка антропогенного навантаження і класифікація екологічного стану 
басейну малої річки Веселуха за підсистемою «Використання земель»
Показник Од. вимір. Значення Стан Класифікація (оцінка)
якісна кількісна
Лісистість о/% 50,5 добрий
Ступінь природного стану 0/% 75,7 добрий
Сільгоспосвоєність 0/% 33,7 добрий добрий 3,7Розораність 0/% 17,8 добрий
Урбанізація 0/% 1,6 добрий
Еродованість, змив грунту т/га рік 2,1 покращений
«Використання земель» у басейні малої річки 
Веселуха як «добрий» (табл. 1).
Підсистема «Використання річкового 
стоку» призначена для оцінки екологічного 
стану басейну річки за ступенем антропо­
генного навантаження на її водні ресурси. 
Оцінка екологічного стану річки за підсис­
темою здійснюється за такими показниками: 
фактичне використання річкового стоку річок; 
безповоротне водоспоживання; скид води 
у річкову мережу; скид забруднених стічних 
вод у річку. Кожне значення було розрахо­
вано окремо з використанням об’єму забору 
води з річкової мережі; об’єму втрат річко­
вого стоку внаслідок відбору підземних вод, 
які гідравлічно пов’язані з річковою мережею; 
фактичного об’єму річкового стоку; об’єму 
скиду води в річкову мережу; об’єму скиду 
в річкову мережу забруднених стічних вод.
За даними державної статистичної звіт­
ності з басейну річки Веселуха щорічно 
забирається в середньому 0,624 млн.м3 води. 
Відповідно до розрахунків у басейні річки 
Веселуха відмічено незначні показники скиду 
забруднених стічних вод і використання 
річкового стоку. Загальний стан використання
річкового стоку в басейні за рівнем спільного 
впливу всіх зазначених показників антропо­
генного навантаження на стан підсистеми 
«Використання річкового стоку» оцінено як 
«добрий» із кількісною мірою 3,0.
Підсистема «Якість води» призначена для 
екологічного оцінювання якості поверхневих 
вод і класифікації стану басейну річки за рівнем 
антропогенного забруднення води. При оціню­
ванні антропогенного навантаження за даною 
підсистемою було визначено індекс забруднення 
окремо для трьох створів (витік, середня течія, 
гирло) та загалом для басейну річки Веселуха. 
При розрахунку визначалися значення таких 
показників як кисень (О2), біохімічне спожи­
вання кисню (БСК5), біхроматна окислюва- 
ність (БО), амоній (ЛН4), оксид азоту (N02), 
залізо загальне ^ заг), феноли та нафтопродукти.
Загалом стан підсистеми «Якість води» 
у басейні річки Веселуха характеризується IV 
класом якості води, «забруднена» за станом, 
з кількісною мірою -1 (табл. 2).
За результатами комплексної оцінки усіх 
підсистем басейну річки встановлено індук­
ційний коефіцієнт антропогенного наван­
таження (ІКАН), який становить -1,0 та
2. Оцінка антропогенного навантаження і класифікація екологічного стану 
басейну малої річки Веселуха за підсистемою «Якість води»




О, 7,4 7,2 7,4
б с к 5 2,34 3,8 2,5
БО 20 28 21
Ш 4 0,3 1,3 0,9
ш 2 0,001 0,001 0,001
Fзаг 0,06 0,06 0,06
феноли 0,001 - 0,002
нафтопродукти - - 0,02
Індекс забруднення 0,73 1,3 1
Клас якості п -ш III III
Класифікація
(оцінка)
якісна IV клас, «забруднена»
кількісна -1,0
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класифікує екологічний стан басейну річки 
Веселуха як «зміни незначні».
З метою запобігання погіршення еколо­
гічного стану у басейні річки Веселуха необ­
хідно влаштувати водоохоронні зони; контро­
лювати якість поверхневих та підземних вод; 
не допускати деградацію сільськогосподар­
ських земель тощо [7; 13].
Висновки. При оцінюванні антропогенного 
впливу на земельні ресурси в межах басейну 
малої річки Веселуха було встановлено, що
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загальний екологічний стан використання її 
басейну оцінюється як «зміни незначні».
Загалом оцінка антропогенного наван­
таження на басейн будь-якої річки є дуже 
важливою, насамперед для формування 
природоохоронної діяльності у річковому 
водозборі та встановлення показників, що 
найбільше впливають на її екологічний стан. 
Напрямки подальших досліджень мають бути 
зосереджені на детальній оцінці екологічного 
стану басейнів малих річок України.
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Гопчак И.В., Басюк Т.А.
Оценка антропогенной нагрузки на бассейн малой реки Веселуха 
Аннотация. Выполнена оценка антропогенной нагрузки и определено экологическое состояние 
бассейна малой реки Веселуха. Расчет антропогенной нагрузки и оценка экологического состояния 
бассейна реки Веселуха осуществлены в соответствии с «Методикой расчета антропогенной 
нагрузки и классификации экологического состояния бассейнов малых рек Украины». Расчет 
выполнен с использованием логико-математической модели «Бассейн малой реки», по четырем 
самостоятельным моделям основных подсистем бассейна реки: радиоактивное загрязнение 
территории, использование земель, использование речного стока, качество воды. Оценено количе­
ственно и качественно антропогенное состояние по разным показателям четырех подсистем для 
классификации экологического состояния бассейна реки. Значение первичных показателей подси­
стемы использования земельных и водных ресурсов были трансформированы в баллы и соответ­
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ственно представлена качественная характеристика каждого из них. Исходными материалами 
для расчета антропогенной нагрузки служили статистические и картографические данные совре­
менного экологического состояния и использования земельных и водных ресурсов в бассейне реки 
Веселуха. На их основе определен уровень антропогенной нагрузки и общее экологическое состояние 
бассейна реки. Установлено, что по состоянию радиоактивного загрязнения площадь водосбора 
реки оценивается «удовлетворительно», по результатам анализа комплексный показатель исполь­
зования земельных ресурсов определяет состояние подсистемы «Использование земель» в бассейне 
малой реки Веселуха как «хорошее», общее состояние использования речного стока в бассейне по 
уровню общего влияния всех указанных показателей антропогенной нагрузки на состояние подси­
стемы «Использованиеречного стока» оценено как «хорошее», состояние подсистемы «Качество 
воды» в бассейне реки характеризуется IV  классом качества воды, по состоянию -  «загрязненная». 
По результатам комплексной оценки всех подсистем бассейна реки был установлен индукционный 
коэффициент антропогенной нагрузки (ИКАН), который классифицирует экологическое состо­
яние бассейна малой реки Веселуха как «изменения незначительные».
Ключевые слова: бассейн реки, антропогенная нагрузка, использование земель, речной сток, каче­
ство воды.
I.V. Gopchak, T.O. Basiuk
Estimation of anthropogenic load on the Veselukha small river basin
Abstract. The estimation o f anthropogenic loading is carried out and the ecological state o f the basin o f 
the small Veselukha river is determined. The calculation o f anthropogenic loading and assessment o f the 
ecological status o f the Veselukha river basin is carried out in accordance with «Methods for calculating 
anthropogenic load and classifying the ecological status o f the basins o f small rivers o f Ukraine». The 
calculation is made using the logic-mathematical model «Small River Basin», for four independent models 
o f the main subsystems o f the river basin: radioactive contamination o f the territory, land use, use o f river 
runoff, water quality. The quantitative and qualitative anthropogenic condition on various indicators o f 
four subsystems for classification o f the ecological state o f the river basin is estimated. The value o f the 
primary indicators o f the subsystem o f land and water use was transformed into points and, accordingly, 
a qualitative characteristic for each o f them was provided. The source materials for the calculation o f 
anthropogenic loading were the statistical and cartographic data o f the current ecological state and the 
use o f land and water resources in the basin o f the Veselukha River. On their basis, the level o f anthropo­
genic loading and the overall ecological state o f the river basin are determined. It was established that 
the state o f radioactive contamination o f the river catchment area is estimated «satisfactorily», according 
to the results o f the analysis, a comprehensive indicator o f land use determines the state o f the subsystem 
«Use o f land» in the basin o f the small river Veselukha as «good», the general state o f use o f river runoff 
in the basin at the level o f the joint the influence o f all these indicators o f anthropogenic load on the state 
o f the subsystem «Use o f river runoff» is evaluated as «good», the state o f the subsystem «Water quality» 
in the river basin characterized IV  class o f water quality «contaminated» state. According to the results 
o f the integrated assessment o f all subsystems o f the river basin, an induction coefficient o f anthropogenic 
loading (ICAL) was established, which classifies the ecological state o f the basin o f the small Veselukha 
River as «minor changes».
Key words: river basin, anthropogenic loading, land use, river runoff, water quality.
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